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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В настоящей диссертационной работе проводится сопостави­
тельное лингвокогнитивное исследование поэмы великого рус­
ского писателя Н.В. Гоголя «Мёртвые души» и трёх её наиболее 
авторитетных переводов на английский язык. Работа выполнена в 
рамках сопоставительного языкознания, когнитивной лингвисти­
ки, переводоведения и литературоведения. 
Актуальность сопоставительного лингвокогнитивного иссле­
дования оригинального текста и его переводов на английский 
язык обусловлена общей перспективностью сопоставительного 
изучения художественных произведений; важностью изучения 
когнитивных аспектов языка, в частности, когнитивной интерпре­
тации структуры знаний говорящего; необходимостью совершенст­
вования методики лингвокогюпивного сопоставления художест­
венных произведений - оригинального текста и текстов переводов. 
Актуальность исследования обусловлена также тем, что на 
протяжении ХХ и XXI веков в литературоведении Великобрита­
нии и ClllA не ослабевает интерес исследователей и переводчиков 
к творчеству Н.В. Гоголя. Поэма «Мёртвые души» также продол­
жает привлекать внимание читателей, литературоведов и специа­
листов по переводу. Учитывая тот факт, что спшь и язык произ­
ведения Н.В. Гоголя является наиболее сложной областью изуче­
ния творчества писателя, интерес к вопросам интерпретации по­
эмы «Мёртвые души» огромен. 
Проблемность работы обусловлена отсутствием комплексной 
когнитивной модели, нацеленной на объяснение процесса перево­
да художественного текста. 
Объектом исследования послужили когнитивные аспекты пе­
ревода поэмы Н.В . Гоголя «Мёртвые души», представленные в 
соотношении оригинала с его англоязычными переводами. 
Предмет исследования составляют следующие лингвопере­
водческие факторы, посредством которых нами проанализирова­
ны когнитивные аспекты перевода поэмы: во-первых, перевод 
русских языковых реалий, во-вторых, перевод гоголевского фе­
номена «смех» в английских текстах поэмы Н.В. Гоголя «Мёрт-
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вые души», в-третьих, транспонирование смыслов автора поэмы 
на английский язык. 
Материалом исследования послужил оригинальный текст 
поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» на русском языке (впервые 
издано в 1842 году) , анализ проводится по изданию: Гоголь, Н. В. 
Избранные сочинения . В 2-х т. / Н.В . Гоголь. - М. : Худож. лит., 
1984. - 495 с. и три его перевода на английском языке, выполнен­
ные: 1) D.J. Hogarth (Д. Хогартом): Nikolai Gogol. Dead Souls / 
Translated Ьу D.J. Hogarth / N. Gogol. Dover, 2003. - 296 р., 2) Chris-
topher English (К. Инглишем): Nikolai Gogol. Dead Souls / Translated 
Ьу Christopher English / N. Gogol. Raduga PuЫishers, Moscow, 1987. -
423 р., 3) RoЬert А. Maguire (Р . Магуайром) : Nikolay Gogol. Dead 
Souls /А роет/ Translated Ьу RoЬert А. Maguire / N. Gogol. Penguin 
Books, 2004. - 465 р. Выбор именно данных переводов связан с тем, 
что они опубликованы максимальным тиражом и пользуются при­
знанием у специалистов и широкого круга читателей. 
Общий объём изученного материала составил 1 300 страниц 
печатного текста на русском и английском языках. Посредством 
метода сплошной выборки в поэме нами выявлено 2 296 примеров 
употребления русских языковых реалий. Общий объём проанали­
зированных языковых реалий русской культуры, относящихся к 
этнографической группе, составил 418 лексических единиц. Для 
анализа трансляции феномена «смех» нами рассмотрено 110 кон­
текстов (микротекстов) поэмы «Мёртвые души». При описании 
процессов транспонирования смысла оригинального произведе­
ния в смысл перевода на основе гештальт-синергетической пара­
дигмы Л. В. Кушниной нами проанализировано более 100 контек­
стов (микротекстов) данного произведения. 
Целью настоящей работы является исследование и анализ 
лингвокогнитивных аспектов перевода поэмы Н.В. Гоголя «Мёрт­
вые души» на английский язык на примерах трансляции языковых 
реалий русской культуры, феномена «смех» гоголевского текста, а 
также на примере транспонирования смысла оригинала в смысл 
перевода . 
Постановка данной цели вызывает необходимость решения 
следующих частных задач исследования: 
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1. Рассмотрение теоретических основ сопоставительного лингво­
когнитивного исследования перевода художественных произведе­
ний . 
2. Уточнение объёма понятия «языковая реалия» и феномена 
«смех» в переводоведении. 
3. Проведение сопоставительного анализа вариантов перевода 
русских языковых реалий и феномена «смех» в английских пере­
водах поэмы «Мёртвые души» . 
4. Исследование художественного перевода как системы 
транспонирования смыслов текста русской культуры в текст анг­
лийской культуры на основе гештальт-·синергетической модели 
процесса перевода . 
5. Изучение особенностей языка и стиля Н.В . Гоголя и сопос­
тавление их с переводческими решениями, обнаруженными в тек­
стах переводов . 
Теоретико-методологической основой настоящего диссерта­
ционного исследования послужили результаты научных трудов 
зарубежных и отечественных специалистов по следующим пробле­
мам : когнитивная лингвистика (В.3 . Демьянков [1994], Е. С. Ку­
брякова [1994, 1997], В.А. Маслова [2005] , Л.А. Нефёдова [2003], 
П. Топер [1998] , И.А. Стернин [2002] , И.А. Тарасова [2004] , Е. -А. 
Gutt [1991] , R. Jackendoff [1995] , R.W. Langacker [1990, 1991], 
D. SperЬer [1986] , А. Wierzbicka [1992]), теория перевода (Л.С. Бар­
хударов [1969, 1975], Т.А. Казакова [2001], В .Н . Комиссаров 
[1984, 1990], Л.К. Латышев [1983, 2001] , Я.И. Рецкер [1974], 
А .Д. Швейцер [1975, 2009] , J.C. Catford [1974], Р. Newmark [1981, 
1988] , Е.А. Nida [1964, 1975]), когнитивная теория перевода 
(Н . Г. Гончар [2009] , Е. В. Мордовская [2006] , Л .А. Нефёдова [2003] , 
И.Н. Ремхе [2007] , Н.П. Розанова [1998] , Т.А . Фесенко [2001], 
М.Я. Цвиллинг [1978] , Е.-А. Gutt [1991]), теория языковых реалий 
(М.Л. Алексеева [2007] , М.Л. Вайсбурд [1972] , С. Влахов [1986], 
В.В. Кабакчи [1998] , А.Е. Супрун [1958] , Б.И. Репин [1970] , Г.Д. То­
махин [1981], С. Флорин [1986] , Г.В . Шатков [1952] , Д.Ю. Цыбина 
[1988] ), литературоведение (М.М. Бахтин [1990] , А. Белый [1996], 
В .В . Виноградов [1980] , И.И . Вороненков [2004] , Л.И. Ерёмина 
[1987] , Ю.В . Манн [1996], В.А . Лодорога [2006] , В .В . Розанов 
[1995] , А.В . Сивкова [2007] , D. Fanger [1982]), теория смеха 
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(С.С. Аверинцев [1992), Л.В . Балина [2005) , М.М. Бахтин [1990) , 
Н.Н. Белозёрова [2009) , А. Бергсон [2007) , Г.М. Габунова [2006) , 
А.В. Дмитриев [1996) , А.А. Сычёв [2004), Д.С. Лихачёв [1984], 
А.М. Панченко [1984) , Н.В. Понырко [1984), В.Я. Пропп [2000)), 
концепция переводческого пространства и гармонизации перевода 
(Л.В . Кушнина [2003, 2004), Е.В. Мордовская [2006), С.С. Наз­
муrдинова [2008), И.Н. Хайдарова [2008)), основные положения 
синергетики (Н . В . Дрожащих [2006), Г.Г. Москальчук [2003), 
Н.Л. Мышкина [1999)) и др. 
Исходя из поставленных целей и для решения конкретных за­
дач, в работе нами применялся комплекс методов, характерных 
для современной когнитивной лингвистики и теории перевода: 
когнитивно-дискурсивный анализ, представляющий собой не 
только концентрацию на индивидуальных ментальных характери­
стиках говорящего и пишущего, но и в целом на текстуальном и 
контекстуальном анализе текста (дискурса); сопоставительный 
анализ с учётом национальных особенностей соответствующих 
языков и культур, позволяющий выявить сходства и различия в 
реализации когнитивных аспектов в русском и английском худо­
жественных текстах; описательно-аналитический метод, приме­
няемый для описания и анализа когнитивных аспектов художест­
венного текста и его переводов ; метод анализа и синтеза, позво­
ляющий изучить различные подходы к исследованию когнитив­
ных аспектов перевода анализируемого произведения и обобщить 
полученные результаты в виде соответствующих выводов ; клас­
сификация полученных результатов . При обобщении, системати­
зации и интерпретации материала применялся описательный ме­
тод. Оrбор материала осуществлялся с использованием метода 
сплошной выборки. 
Теоретическая значимость данной работы заключается в 
том, что выявленные в процессе исследования закономерности 
при передаче языковых реалий русской культуры и трансляции 
феномена «смех» на английский язык могут быть использованы 
для дополнения и детализации некоторых общих и частных во­
просов теории перевода. Проведённое нами исследование даёт 
возможность проанализировать перевод как сложный процесс 
транспонирования смыслов автора в смысл перевода, а также спо-
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собствует более глубокому изучению проблемы передачи языко­
вых реалий русской культуры и феномена «смех» на английский 
язык с точки зрения лингвокогнитивного анализа . 
Научная новизна работы заключается в лингвокогнитивном 
исследовании особенностей перевода данной поэмы великого 
русского классика на примере перевода языковых реалий русской 
культуры и феномена «смех», а также в применении гештальт­
синергетической модели перевода Л.В. Кушниной при анализе 
лингвокогнитивных аспектов перевода поэмы «Мёртвые души» 
Н.В. Гоголя. 
Практическая значимость исследования связана с возмож­
ностями использования её материалов в двуязычной практике, в 
практике преподавания иностранного языка, как общего, так и 
сравнительного, при подготовке специалистов по теории и прак­
тике художественного перевода, а также при написании студен­
тами-филологами и лингвистами курсовых и дипломных работ. 
Материалы диссертации могут быть использованы при подготов­
ке специального англо-русского словаря языковых реалий, встре­
чающихся в художественных произведениях классиков русской 
литературы. 
Апробация работы . Содержание работы отражено в 10 пуб­
ликациях, из них две статьи по теме диссертации опубликованы в 
«Вестнике Челябинского государственного университета» (2009) 
и «Вестнике Тюменского государственного университета» (2010), 
рекомендованных ВАК для представления результатов кандидат­
ских и докторских диссертаций . 
Апробация материалов исследования производилась при об­
суждении основных положений диссертации на заседании кафед­
ры английского языка Тюменского государственного университе­
та. Материалы диссертационного исследования использовались 
при преподавании практического курса английского языка, а так­
же при чтении курса лекций по лексикологии английского языка 
студентам Тюменской государственной академии мировой эконо­
мики , управления и права. Основные теоретические положения 
исследования излагались на научных конференциях разного уров­
ня : Всероссийской научно-практической конференции «Русский 
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язык как фактор стабильности государства и нравственного здо­
ровья нацию> при Тюменском государственном университете 
(г. Тюмень, сентябрь-октябрь 2010 г.); Международной научно­
практической конференции «Актуальные проблемы лингвистики 
и лингводидактики иностранного языка делового и профессио­
нального общения» при Российском университете дружбы наро­
дов (Москва, апрель 2010 г.); Международной научной конферен­
ции «Естественный и виртуальный дискурс: когнитивный, катего­
риальный и семиолингвистический аспекты» при Тюменском го­
сударственном университете (г. Тюмень, октябрь 2009 г . ); Всерос­
сийской научной конференции «Духовные основы славянской 
культуры в народном сознании поколений» при Тюменском госу­
дарственном университете (г. Тюмень, май 2009 г.); Международ­
ной научно-практической конференции «Гуманитарные стратегии 
российских трансформаций» при Тюменском государственном 
нефтегазовом университете (г. Тюмень, апрель 2008 г . ); регио­
нальной конференции «Инновационные технологии взаимодейст­
вия профессиональной и переводческой вузовской подготовки 
специалистов - необходимое условие функционирования образо­
вательных систем XXI века: региональный опыт и перспективы» 
при Тюменском государственном институте мировой экономики, 
управления и права (г. Тюмень, ноябрь 2007 г.). 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В рамках когнитивного подхода в переводоведении вопрос 
о соотношении языка, системы мыслительных образов и внеязы­
ковой действительности является значимым, так как именно ког­
нитивные аспекты перевода позволяют учитывать динамику тек­
ста как формы познания. Решение переводческих проблем, свя­
занных с переводом языковых реалий и трансляции феномена 
«смех», то есть тех языковых единиц, которые позволяют объяс­
нить перевод с точки зрения ментальных процессов и выявить 
стратегию восприятия данной поэмы с учётом особенностей рус­
ского менталитета, является основным при анализе лингвокогни­
тивных аспектов перевода поэмы Н.В. Гоголя. 
2. Языковые реалии поэмы Н.В. Гоголя отражают особенности 
менталитета и культурно-бытовых традиций русского народа и 
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тесно связаны с феноменом «смех» , который служит в произведе­
нии целям создания иронической картины русской действительно­
сти и осмеянию человеческих пороков. Использование переводчи­
ками адаптивной стратегии перевода из-за асимметрии фоновых 
знаний не позволяет им создать идеальное смысловое (ментальное) 
соответствие между оригинальным текстом и его переводом. 
3. Когнитивная деятельность переводчиков в плане языка от­
ражается в разных плоскостях. При описании лингвокогнитивных 
аспектов перевода художественного произведения наиболее пра­
вомерно использование гештальт-синергетической парадигмы 
Л. В. Кушниной, которая рассматривает поэму Н .В . Гоголя в каче­
стве совокупности элементов - знаковых единиц, характеризую­
щихся целостностью за счёт единства смысловой связи, т.е . на 
основе исследования транспонирования дифференциальных смы­
слов : модального, индивидуально-образного, ассоциативно-семи­
ологического, рефлективного и иррадиирующего . 
4. В лингвокогнитивном аспекте перевода поэмы «Мёртвые 
души» именно модальный смысл является основным, так как вы­
ражает глубинный смысл исследуемого произведения и чётко 
отображает позицию автора, выражая его коммуникативно­
прагматическую интенцию. 
Объём и струкrура диссертационного исследования опреде­
ляются её задачами и отражают основные этапы и логику развития 
исследования. Диссертация состоит из введения , трёх глав, заклю­
чения, библиографического списка, включающего около 200 на­
именований использованной литературы, списка словарей и источ­
ников исследовательского материала и приложения . Основной 
текст диссертации изложен на 181 странице. Общий объём работы 
составляет 203 страницы печатного текста с 3 приложениями . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулирована цель исследования и обозначены задачи, выяв­
лена научная новизна работы , её практическая и теоретическая 
значимость, указаны методы исследования, представлен материал, 
теоретико-методологическая основа исследования, изложены ос­
новные положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава «Теоретико-методологические подходы кис­
следованию когнитивного аспекта перевода» посвящена рас­
смотрению теоретических предпосылок исследования. В ней про­
анализированы теоретико-методологические подходы к изучению 
лингвокогнитивных аспектов перевода, раскрыты ключевые поня­
тия исследования: «когнитивная лингвистика», «когнитивная тео­
рия перевода», «перевод художественного произведения», «фено­
мен смех», «языковая реалия» и т. д. Приведены и обоснованы 
соответствующие авторские формулировки и уточнения, а также 
рассмотрена история переводов и знакомства англоязычной ауди­
тории с литературным творчеством Н.В . Гоголя . 
Становление и развитие когнитивной лингвистики, перенесе­
ние акцента на исследование когниции познания и разума во всех 
аспектах его существования по-новому представляет и уточняет 
параметры теории перевода. Именно когнитивно-прагматическое 
направление базируется на учёте социальных, межличностных, 
личностно-психологических характеристик участников коммуни­
кативного акта в конкретных условиях его протекания. Когнитив­
но-прагматический подход к переводу рассматривает его как че­
ловеческую речевую деятельность, в которой задействованы как 
языковые, так и внеязыковые факторы коммуникации [Демьянков 
1994, Кубрякова 1994, 1997, Маслова 2005, Нефёдова 2003, Топер 
1998, Стернин 2002, Тарасова 2004, Gutt 1991, Jackendoff 1995, 
Langacker 1990, 1991, Sperber 1986, WierzЬicka 1992]. Изменение 
статуса перевода и переводоведения на современном этапе разви­
тия науки заключается в признании его междисциплинарного ха­
рактера. В связи с этим переосмысление многих некогда значи­
мых вопросов переводоведения происходит параллельно со сме­
ной ракурса в сторону когнитивного и культурологического ас­
пектов переводческой деятельности [Гончар 2009, Кушнина 2003, 
2004, Мордовская 2006, Нефёдова 2003, Ремхе 2007, Розанова 
1998, Фесенко 2001 , Цвиллинг 1978, Gutt 1991]. 
Раскрывая сущность переводческого процесса, а также выяв­
ляя основные закономерности переводческих приёмов, когнитив­
ный подход позволяет перейти на качественно новый уровень ос­
мысления перевода. 
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Художественный перевод определяют как особый вид перево­
да . Основная задача переводчика - передать художественно­
эстетические достоинства оригинала, создать полноценный худо­
жественный текст на языке перевода. Особенностью художест­
венного текста является то, что созданный в определённое время 
он живёт долго и хранит черты определённой эпохи. Перевод 
должен нести на себе отпечаток того времени, когда был написан 
оригинал. Для того, чтобы познакомить читателя с зарубежными 
произведениями литературы , необходимы адекватные переводы 
этих произведений, верно передающие как их идейную направ­
ленность, так и художественную выразительность [Бархударов 
1969, 1975, Казакова 2001, Комиссаров 1984, 1990, Латышев 1983, 
2001, Рецкер 1974, Швейцер 1975, 2009, Catford 1974, Newmark 
1981 , 1988, Nida 1964, 1975]. 
Главным требованием к искусству художественного перевода, 
по мнению многих лингвистов, является умение показать читате­
лю всё смысловое и художественное своеобразие переводимого 
произведения, перенести его в другую страну, другую эпоху, мак­
симально приблизить перевод к подлиннику, то есть к его слова­
рю, стилю, художественным образам. 
Для нашего исследования важно соотношение когнитивной и 
традиционной (классической) теорий перевода. Когнитивная кон­
цепция даёт новые импульсы для научного сопоставления ориги­
нальных и переводных текстов и позволяет обнаружить важные 
детали переводческой техники. В этом случае основное внимание 
исследователя переносится с деталей переводческой техники на 
смысловое (ментальное) соответствие между оригинальным тек­
стом и его переводом. 
Когнитивная функция языка заключается в том, что язык рас­
сматривается как орудие познания , как средство овладения зна­
ниями и общественно-историческим опытом и как способ выра­
жения деятельности сознания. Эта функция языка явно и непо­
средственно связана с исследованием , поиском истины . 
Можно утверждать, что когнитивный подход в современном 
переводоведении призван решать проблемы интерпретации глу­
бинного содержания текста, который и является основным в ху­
дожественном произведении. 
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Интерес к художественным произведениям Н.В. Гоголя как в 
России, так и в англоязычном пространстве велик. Русская клас­
сика, и в том числе творчество данного автора, привлекает к себе 
внимание не только соотечественников, но и западных читателей, 
литературоведов, филологов и переводчиков . 
В рамках второй главы «Сравнительный анализ перево­
дов поэмы И.В. Гоголя «Мёртвые души» с русского языка на 
английский с учётом когнитивного аспекта деятельности пе­
реводчиков» проанализированы англоязычные варианты гого­
левской поэмы «Мёртвые души». В ней продемонстрированы ре­
зультаты практического исследования, основанного на описании 
способов передачи русских языковых реалий поэмы на англий­
ский язык, а также особенности трансляции гоголевского смеха в 
исследуемых текстах. Описываются лингвокогнитивные аспекты 
перевода поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» с русского на анг­
лийский язык. 
Когнитивный подход в переводоведении открывает широкий 
спектр возможностей и позволяет исследователям взглянуть на те 
или иные существующие явления в данной науке под другим 
углом, а именно с точки зрения познавательных (когнитивных) 
механизмов, лежащих в основе мыслительной деятельности пере­
водчика. 
Одним из основных факторов успеха переводческой деятель­
ности, как известно, является переводческая компетентность, ко­
торая зависит от знаний переводчика и также имеет непосредст­
венное отношение к когнитивному аспекту перевода. 
Когнитивная концепция перевода в отличие от традиционного 
подхода связана, главным образом, с решением переводческих 
проблем более высокого характера. В связи с этим в нашей работе 
мы анализируем передачу языковых реалий, перевод феномена 
«смех» и трансляцию смысла автора оригинального текста в 
смысл перевода. 
Для проведения сравнительного . анализа переводов поэмы во 
второй главе работы мы рассмотрели особенности применяемых 
различными англоязычными переводчиками стратегий перевода 
языковых реалий и феномена «смех». 
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В рамках диссертационной работы был проведён количествен­
ный и качественный анализ способов перевода русских реалий на 
английский язык в переводах поэмы Н.В. Гоголя, сделанных про­
фессиональными иностранными (англоязычными) переводчиками. 
Исходя из целей нашего исследования, посредством метода 
сплошной выборки в поэме нами было выявлено 2 296 примеров 
употребления русских языковых реалий . Нами было обнаружено, 
что большинство русских языковых реалий, в наибольшей степе­
ни отражающих национальный, исторический, культурный коло­
рит исследуемой эпохи, содержится в группе этнографических 
реалий. Общий объём проанализированных языковых реалий рус­
ской культуры , относящихся к этнографической группе, составил 
418 лексических единиц. 
Сравнительный анализ переводов показал , что при передаче 
языковых реалий, имеющих высокую смысловую нагрузку в ху­
дожественном тексте, переводческие решения отличаются боль­
шим разнообразием применения аналогов или эквивалентов, но 
адекватность перевода при этом не всегда достигается. 
Что касается конкретных предпочтений в выборе способа 
перевода русских языковых реалий, то в ходе исследования мы 
установили , что наиболее часто используемым способом перевода 
этнографических реалий у англоязычных переводчиков является 
аналог - 47,2% случаев: 
Н .В . Гоголь Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трак-
тирным слугою , или половым, как их называют в русских 
трактирах ... 
Перевод 'Nhen the carriage drove into the courtyard the gentleman was 
К . Инглиша met Ьу the waiter ... 
Перевод When the vehicle entered the courtyard, the gentleman was met 
Р . Маrуайра Ьу an inn-servant, or as they are ca\led in Russian inns, а 
houseman ... 
Перевод Оп the vehicle reaching the inn door, its occupant found standing 
Д. Хогарта there to welcome him the polevoi, or waiter, of the estaЫish-
ment. 
На втором месте по частоте применения идет приём описания -
17,3% случаев : 
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"No, brother, don't you go calling те а girlie-тan." repJied the 
brother-in-law, "1 owe her ту life ... " 
Перевод «Very weJI» said Nozdrev, «though, daшn it, 1 do not like fellows 
Д. Хогарта who lose their heads». Then he added to his brother-in-Jaw: «AIJ 
right, Thetuk. Off you go to your wife and your woтan's talk and 
тау the devil go with you!» 
«Do not insult те with the term Thetuk» retorted the brother-in-
Jaw. «То her 1 owe ту Jife, .. . ». 
В данном отрывке Н.В. Гоголь дважды обращается к исполь­
зованию простонародных слов <<растепеля» (по В.И. Далю «неря­
ха, разгильдяй, рохля») и «фетюк» («разиня, простофиля»). Автор 
сознательно вкладывает в уста Ноздрёва подчёркнуто фамильяр­
ные обороты. Чтобы ещё ярче и нагляднее разоблачить сущность 
своего героя, он прибегает к злому смеху и пародированию. 
Следует признать, что асимметрия фоновых знаний актуали­
зирует важность коммуникативной функции переводчика. В при­
ведённом примере дословная характеристика, а именно перевод с 
помощью транскрибирования или транслитерации «thetuk», вос­
произведённая Д. Хогартом, не позволит англоязычному читате­
лю адекватно воспринять посыл автора, скрытый в формулировке 
«фетюк». В этом плане подходы К. Инглиша («wet rag» - тряпка, 
лоскут; «nanny-goat» - простофиля, дурак) и Р. Магуайра 
(«namby-pamЬies» - женоподобный, жеманный; «girlie-man» - вы­
глядящий или ведущий себя как маленькая девочка) являются бо­
лее точными, так как полнее передают особенности речи Ноздрёва 
и позволяют читателю прочувствовать ту степень оскорбительно­
сти, которую вкладывал в характеристику героя сам Н.В . Гоголь. 
Данный пример иллюстрирует, что лексические единицы «фе­
тюк» и «растепеля» не только являются языковыми реалиями, но 
и могут передать авторскую насмешку. 
Анализируя лингвокогнитивный аспект перевода гоголевского 
феномена «смех», мы пришли к выводу, что в большинстве случа­
ев англоязычные переводчики упрощают сатирическую картину 
описываемого литературного произведения, применяя адаптиро­
ванный перевод, что, по нашему мнению, негативно отражается 
на восприятии мысли, заложенной Н.В. Гоголем. 
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В ходе сопоставительного анализа нами выявлено, что русские 
языковые реалии поэмы «Мёртвые души» и гоголевский феномен 
«смех» представляют серьёзную проблему при переводе на анг­
лийский язык. Асимметрия фоновых знаний, непонимание замыс­
ла автора, неумение «читать между строк» , что актуально для 
данного произведения Н.В. Гоголя, а также неточно передаваемый 
историко-культурный компонент приводят к трудностям перево­
да. В связи с этим переводчики чаще всего находят собственное 
решение, обоснованное разнообразными факторами лингвистиче­
ской и прагматической направленности. 
В третьей главе «Роль когнитивного пространства в прак­
тике перевода художественного произведения» раскрывается 
понятие переводческого пространства с позиции гештальт­
синергетической модели процесса перевода Л. В. Кушниной, ана­
лизируются особенности гештальт-синергетического аспекта пе­
ревода реалий и трансляции феномена «смех» в исследуемом ли­
тературном произведении. При этом особое внимание уделяется 
специфике формирования переводческого пространства в гого­
левской поэме, а также приводятся примеры проявления индиви­
дуальности и стиля переводчиков при работе над поэмой Н.В. Го­
голя «Мёртвые души». 
Опираясь на концепцшо переводческого пространства Л.В. Куш­
ниной (2004), а также на исследования Е.В . Мордовской (2006), 
С.С. Назмутдиновой (2008), И.Н. Хайдаровой (2008), Н.Г. Гончар 
(2009), мы пришли к заключению, что критериев адекватности и 
эквивалентности для оценки перевода недостаточно. В связи с 
этим в данной работе предпринята попытка сопоставительного 
анализа оригинала и переводов с позиции гештальт-синергетиче­
ской концепции Л.В . Кушниной. 
Когнитивный аспект перевода тесно связан с гештальт-синер­
гетическими исследованиями взаимодействия языков и культур 
[Дрожащих 2006, Москальчук 2003, Мышкина 1999]. С точки зре­
ния гештальт-с.~-шергетической парадигмы мышления в лингвис­
тике перевод можно представить в виде системы транспонирова­
ния смыслов текста одной культуры в текст другой культуры , ко­
торая управляется глубинными лингвосинергетическими процес­
сами [Кушнина 2003, 2004]. 
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Сравнительный анализ переводов русских языковых реалий и 
трансляции феномена «смех» в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 
бьm выполнен на основе исследования транспонирования диффе­
ренциальных смыслов: модального, индивидуально-образного, ас­
социативно-семиологического, рефлективного и иррадиирующего. 
Сущность дифференциальных смыслов может быть представ­
лена следующим образом: модальный смысл - это глубинный 
смысл, который заложен в текст его автором; индивидуально­
образный смысл отражает поле переводчика; ассоциативно-семи­
ологический смысл в широком понимании подразумевает культу­
ру и межкультурную коммуникацию; рефлективный смысл отра­
жает поле реципиента; иррадиирующий смысл, являясь источни­
ком многомыслия текста, отражает его энергетическое поле или 
эмоциональное значение. 
При описании процессов транспонирования смысла ориги­
нального произведения в смысл перевода на основе гештальт­
синергетической парадигмы Л.В . Кушниной нами проанализиро­
вано более 100 контекстов (микротекстов) исследуемого произве­
дения, 8 из которых приведены в качестве примеров в диссерта­
ционной работе. 
Таблица 1 
Транспонирование дифференциальных смыслов поэмы 
Дифференциальные смыслы Д. Хогарт К . Инглиш Р. Магуайр 
модальный ++ ++ +++ 
индивидуально-образный +++ ++ ++ 
ассоциативно-семиологический +++ ++ ++ 
рефлективный + + + 
иррадиирующий ++ +++ ++ 
Примечание : «+ » выражает степень «успешности» транспонирова­
ния дифференциальных смыслов оригинального текста в переводах . 
Приведённая выше таблица позволяет проанализировать, как, 
по нашему мнению, реализуется транспонирование дифференци­
альных смыслов у трёх англоязычных переводчиков поэмы 
«Мёртвые души» . 
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В ходе сопоставительного исследования бьmо установлено, 
что модальный смысл наиболее успешно был передан Р. Магуай­
ром . Модальный смысл является собирательным понятием, по­
средством которого обозначается совокупность различных взгля­
дов на мир автора произведения. В рамках данного смысла проис­
ходит отражение представления автора о самом себе, его соотне­
сение себя с определённой общностью и причисление к опреде­
лённой группе. Для Р. Магуайра позиция Н.В. Гоголя выступает в 
качестве значимого ориентира при переводе, передача внутренне­
го смысла, заложенного в данном произведении, является для пе­
реводчика основной задачей . Передавая модальный смысл, пере­
водчик абстрагировался от дословных характеристик, маскирую­
щих авторскую диспозицию и его отношение к контексту. Именно 
в переводе Р. Магуайра наиболее точно передана эмоциональная 
окраска произведения, его своеобразие. Проиллюстрируем выше­
сказанное на следующем эпизоде поэмы: 
Н.В . Гоголь «Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое вре-
мя, если только будет иметь терпение прочесть предлагае-
мую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться 
шире и просторнее по мере приближения к концу, венчаю-
щему дело». 
Перевод But about all this the reader will leam gradually and in good time, 
Р . Магуайра if only he has the patience to read through the entire tale that is 
being set before him, which is very long and destined to undergo 
broader and more extensive development as it moves towards the 
conclusion that crowns the whole enterprise. 
Сходство грамматической конструкции предложений перевода 
и оригинала, отмеченное нами у Р. Магуайра, в целом позволяет 
передать тот интригующий тон, которым пронизана мысль автора, 
обращённого к обезличенному читателю: «Виt about all this the 
reader will learn gradually and in good time». 
Сравнительный анализ переводов показал, что индивидуаль­
но-образный и ассоциативно-семиологический смыслы наиболее 
тонко отражаются в переводе Д. Хогарта, которым достоверно 
передаётся ирония гоголевского текста и мысль об особом пути 
России. Рассмотрим следующий фрагмент: 
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Н .В . Гоголь 
Перевод 
Д . Хогарта 
Не так ли и ты , Русь, что бойкая необгонимая тройка не­
сешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мос­
ты, все отстает и остается позади. Остановился поражен­
ный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сбро­
шенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? 
и что за неведо.111ая сила заЮ1ючена в сих неведомых светом 
конях? .. . Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает от­
вета. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и 
становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо 
все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и 
дают ей дорогу другие народы и государства. 
And you, Russia of mine - are not уои also speeding like а 
troika which nought сап overtake? ls not the road smoking be-
neath your whee\s, and the bridges thundering as you cross 
them, and everything being left in the rear, and the spectators, 
struck witJ1 the portent, halting to wonder whether you Ье not а 
thunderbolt \aunched from heaven? What does that awe-
inspiring progress ofyoursforetell? What is the unknown force 
which lies within your mysterioнs steeds? ... Whither, then, are 
уои speeding, О Russia of mine ? Whither? Answer me! But по 
answer comes-only the weird sound of your collar-bells. Rent 
into а thousand shreds, the air roars past you, fог уои are over-
taking the whole world, and shall опе day force all nations, all 
empires to stand aside, to give уои way! 
Иррадиирующий смысл достигается за счёт спонтанных про­
цессов, имеющих место в тексте, в этом случае происходит транс­
понирование энергетического поля текста. Иррадиирующий 
смысл, по нашему мнению, наилучшим образом прослеживается в 
переводе К. Инглиша. 
Н.В . Гоголь В разговорах с сими властителями он очень искусно умел 
польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, 
что в его губернию въезжаешь, как в рай , дороги везде бар­
хатные, и что те правительства, которые назначают мудрых 
сановников , достойны большой похвалы. Полицеймейстеру 
сказал что-то очень лестное насчет городских будочников; а 
в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, 
которые были еше только статские советники, сказал даже 
ошибкою два раза: «ваше превосходительство» , что очень им 
понравилось. Следствием этого было то, что губернатор 
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сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на 
домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, со своей сто-
роны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю . 
Перевод In his conversations ~,ith each of these worthies he demonstrated 
К . Инглиша great skill in the art of flattery. То the govemor he said еп passant 
that entering his province was like entering Paradise, the roads 
were smooth as velvet, and that those administrations which ар-
pointed wise men to positions of authority deserved high approba-
tion. Не said something most Ыandiloquent to the police chief 
about the local constabulary; while in his conversatioп with the 
vice-govemor and the President of the Chambers, who had the 
rank of mere state couпcellors , he even mistakenly twice said: 
"Your Excel/ency", 1•;hic/1 pleased them greatly. this had the result 
that the govemor requested the honour of his company that sarne 
day at а private gatheriпg, the other officials also invited him, 
some to dinner, some for а little game of Boston, some to take tea. 
В данном микротексте наблюдается уподобление эмоциональ­
ного состояния субъекта состоянию другой личности . Вырази­
тельность, сила проявления чувства юмора, переживаний форми­
рует чувство эмпатии, создавая собственное энергетическое поле, 
что отражено в переводе К. Инглиша. Наблюдается непосредст­
венное ироническое отношение писателя к явлениям окружающей 
действительности и собственным состояниям , представляющее 
целостное единство. В отличие от других фрагментов произведе­
ния в данном отрывке поэмы доминирует передача не смыслового 
содержания и мыслительных процессов, а эмоциональных, отра­
жающих истинную природу и внутреннюю структуру описывае­
мого субъекта. 
Наше исследование показало, что особую трудность для пере­
водчиков представляет транспонирование рефлективного смысла, 
где отчетливо проявляется дифференциация оригинального текста 
и переводов из-за использования адаптивной стратегии перевода. 
В ходе сопоставительного анализа оригинала и переводов было 
установлено, что модальный смысл является основным в лингво­
когнитивном аспекте перевода, так как, отражая отношение автора 
к окружающей действительности, он выражает глубинный смысл 
текста. 
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При исследовании формирования переводческого пространст­
ва в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» был использован когни­
тивный подход, позволивший представить переводческое про­
странство по-новому. Было выявлено, что под данным термином 
целесообразно понимать форму сознания, в которой располагают­
ся ощущения переводчика, характеризующие его способ воспри­
ятия мира. 
В ходе диссертационного исследования установлено, что с 
точки зрения когнитивной лингвистики переводческий процесс 
можно рассматривать в качестве восприятия и осмысления одного 
вида информации, в частности базового текста автора, и преобра­
жения его в другой вид, то есть в текст перевода, посредством 
вербализации мысли. 
Транспонирование исходного текста в процессе перевода при­
водит к формированию переводческого пространства, представ­
ляющего интерес как на теоретическом, так и эмпирическом 
уровнях. При формировании переводческого пространства в по­
эме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» особое значение приобретает 
когнитивный аспект, отражающий отношение языка к знаниям, 
опыту и передающий механизмы формирования, хранения и пе­
редачи знаний. 
В Заключении подводятся итоги диссертационного исследо­
вания, формулируются основные выводы, а также намечаются 
перспективы дальнейшего сопоставительного исследования 
трансляции феномена «смех», языковых реалий и иных культур­
ных ценностей художественных произведений и исследования 
зависимости адекватности, эквивалентности, гармоничности и 
успешности перевода от когнитивной деятельности переводчика . 
Полученные результаты исследования позволяют сделать сле­
дующие выводы: 
• Когнитивный подход в переводоведении призван решать про­
блемы интерпретации глубинного содержания текста, который 
является основным в художественном произведении; 
• Когнитивный подход, основанный на гештальт-синергетиче­
ской модели перевода, позволяет реализовать системное виде­
ние перевода и как процесса, и как результата; 
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• При анализе результатов художественного перевода важен ког­
нитивный аспект деятельности самого переводчика. 
В данном исследовании предпринимается попытка обосновать 
когнитивный подход к решению ряда переводческих проблем как 
теоретического, так и практического характера, изучение которо­
го является востребованным и перспективным направлением в 
современной лингвистике, литературоведении и переводоведении. 
Основные положения диссертации отражены 
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